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НА  ДЕСТРУКЦИЮ  ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 




Для Шарташского лесопарка г. Екатеринбурга (южная подзона тай-
ги Урала) установлена зависимость скорости деструкции целлюлозы от 
интенсивности рекреационных нагрузок в условиях сосняка разнотравного 
и сосняка ягодникового. На основе экспериментальных материалов дела-
ется вывод о возможности использования скорости разложения тесто-
вой ткани в качестве критерия степени рекреационного воздействия на 
лесные насаждения.  
The article deals with dependence of cellulose destruction rate determina-
tion on recreative burden intensity in diversified grass pine stands /// berry-type 
pine stands as in conditions of shartashsky municipal wooded park in Ekaterin-
burg (the southeru subzone of the Ural
,
s taiga). Basing on the experimental data 
the authors came to the conclusion that it is possible to make use of tested tissue 
destruction rate as a criterion for recreative affect degree on forest stands. 
 
В условиях ускорения научно-технического прогресса и урбанизации 
значение леса как рекреационной среды неизмеримо возрастает. Не слу-
чайно одной из важнейших проблем в области рационального природо-
пользования является эффективное использование и воспроизводство рек-
реационных ресурсов. 
Сосновые насаждения не только доминируют на Среднем Урале, но 
и в силу эколого-лесоводственных преимуществ по сравнению с насажде-
ниями других формаций наиболее посещаемы населением. В то же время, 
произрастая на мелких, слабо развитых почвах, они нередко характеризу-
ются низкой рекреационной устойчивостью. Проблема может быть успеш-
но решена только на основе проведения комплексной системы лесохозяй-
ственных мероприятий, включающей своевременное обновление древосто-
ев, оптимизацию их состава и строения, а также улучшение условий про-
израстания. Для достижения поставленной цели необходимо проводить 
научные исследования по изучению влияния рекреационной нагрузки на 
все компоненты насаждения. 
Объектом наших исследований был выбран Шарташский лесопарк.  
Территория Шарташского лесопарка находится на востоке г. Екатеринбур-
га и входит в состав ГУ СО «Верх-Исетское лесничество». Площадь лесо-
парка составляет 753,0 га. 
Согласно лесорастительному районированию Б.П. Колесникова и др. 
(1973) территория Шарташского лесопарка находится в южно-таежном ле-
сорастительном округе Зауральской холмисто-предгорной провинции За-
падно-Сибирской равнинной лесной области. 
Климат территории умеренно континентальный и в целом не препят-
ствует организации летнего и зимнего отдыха. Рельеф территории можно 
охарактеризовать как холмисто-увалистый с отдельными плоскими пони-
жениями. По механическому составу на территории Шарташского лесо-
парка преобладают суглинистые и реже супесчаные почвы со значитель-
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ной примесью гранита во всех горизонтах. Сохранность естественных почв 
невелика: верхние горизонты их уплотнены, реакция кислая, почвы обога-
щены азотом, фосфором, калием и некоторыми микроэлементами, но бед-
ны гумусом. Главным гидрологическим объектом на территории парка яв-
ляется озеро Шарташ.  
Шарташский лесопарк с расположенным на его территории озером 
Шарташ является излюбленным местом отдыха горожан. Кроме того, на 
территории лесопарка расположен ряд предприятий и населенных пунктов, 
которые влияют на состояние территории. Исходя из этого, делаем вывод о 
том, что район исследования подвергается интенсивному рекреационному 
воздействию. 
Под влиянием хозяйственной деятельности человека наблюдается из-
менение биологической активности почв (БАП). Одним из показателей 
БАП является скорость разложения целлюлозы – основного компонента 
лесной подстилки. Последнее объясняется тем, что именно разложение 
целлюлозы определяет скорость биологического круговорота и в конечном 
счете производительность насаждений. На основании анализа литератур-
ных источников выявлено изменение биологической активности лесных 
почв под влиянием проходных рубок различной интенсивности (Залесов, 
1986) и под влиянием аэропромвыбросов (Юсупов и др., 1999; Бачурина, 
2008). Все найденные нами литературные данные не раскрывают влияния 
рекреационных нагрузок на БАП. Поэтому наши исследования являются 
новыми. 
Для определения активности целлюлозоразрушающих микроорга-
низмов нами был использован метод аппликаций (Востриков, Петрова, 
1961; Залесов, Луганский, 1989; Юсупов и др., 1999; Бачурина, 2008). В 
качестве тестов использовались кусочки хлопчатобумажной ткани разме-
ром 100 х 200 мм. Все кусочки нумеровались и высушивались при темпе-
ратуре 105 0С с последующим установлением массы каждого кусочка в аб-
солютно сухом состоянии. 7-9 июля на каждой пробной площади выкла-
дывались по 10 предварительно смоченных в дистиллированной воде тес-
тов. Закладка производилась на поверхность почвы под лесную подстилку 
с учетом парцеллярной неоднородности насаждений. Спустя 90 дней со-
хранившиеся части тестов извлекались, очищались от частиц почвы и лес-
ной подстилки, высушивались до абсолютно сухого состояния и взвешива-
лись. Разложение клетчатки определялось по разнице массы тестового ма-
териала до и после экспозиции, что позволило опосредованно определять 
биологическую активность почв.  
Исследования проводились на заложенных ранее Н.П. Швалевой 
(2008) на территории Шарташского лесопарка постоянных пробных пло-
щадях (ППП). Таксационная характеристика ППП приведена в табл. 1.  
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что ППП заложены в спелых 
древостоях, а их возраст варьирует от 110 до 120 лет. ППП заложены в 
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ключевых участках лесопарка и представляют собой чисто сосновые наса-
ждения разнотравного (ППП 1, 2, 4, 6) и ягодникового (ППП 5, 7) типов 
леса. Исключением является ППП 1, где доля сосны в составе составляет    
8,9 единицы. То есть в качестве  объектов исследования  подобраны древо-
стои, наиболее характерные для лесного фонда лесопарков г. Екатеринбурга. 
 
Таблица 1 





























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Сосняк разнотравный 
1 
8,9С 120 27,0 32,0 405 44,59 368 26,6 50,73 1,20 439 II 
1,1Б 120 23,0 36,0 73 6,14 71           
Ито-
го 
      478 50,73 439           
2 10С 110 22,4 28,0 543 37,92 367 22,4 37,92 1,30 367 III 
4 10С 110 22,7 24,3 543 39,38 329 22,7 39,38 1,10 429 III 
6 10С 120 25,5 30,0 567 39,87 371 25,5 39,87 1,10 471 III 
Сосняк ягодниковый 
5 10С 120 24,5 28,0 476 38,91 420 24,5 38,91 1,10 420 III 
7 10С 120 24,5 28,0 572 35,51 392 24,5 35,51 0,98 392 III 
 
Анализируя густоту древостоев, следует отметить, что наименьшее 
число деревьев сосны зафиксировано на ППП 5 - 476 шт./га. На остальных 
пяти ППП количество деревьев сосны находится в диапазоне от 478 до  
572 шт./га.  
Анализ распределения ППП по показателю средней высоты древосто-
ев свидетельствует о некотором варьировании (от 22,4 до 27,0 м). Наи-
меньшую среднюю высоту имеют древостои ППП 2 – 22,4 м, наибольшую  
ППП 1 – 27,0 м.  
На основании анализа значений среднего диаметра преобладающей 
породы (сосны) следует отметить, что древостои ППП имеют средний 
диаметр от 24,3 до 32 см. Относительно низкие значения средних диамет-
ров древостоев на всех ППП объясняются не условиями произрастания, а 
повышенной густотой древостоев. 
ППП характеризуются значительными различиями запасов древосто-
ев. Так, в частности, запас древостоев сосняка разнотравного варьирует   
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от 329  до 439  м3/га, а запас древостоев сосняка ягодникового – от 392 до   
420 м3/га. Наибольшим запасом характеризуются ППП, заложенные в ус-
ловиях сосняка ягодникового. 
Распределение древостоев постоянных пробных площадей по относи-
тельной полноте свидетельствует, что древостои всех ППП относятся к 
высокополнотным. 
Рассматривая распределение древостоев ППП по показателю произво-
дительности, можно отметить, что все опытные объекты, кроме ППП 1, 
относятся к III классу бонитета.  
Исследуемые ППП характеризуются средней и сильной степенью  
рекреационных нагрузок (табл. 2).  
Таблица 2  





ная рекреационная нагрузка 
по будням и выходным, 
чел/га 
Степень рекреационного воздействия 
средняя (от 0,06 
до 0,10 чел/га) 
сильная  
(от 0,11 чел/га  
и выше) 
Сосняк разнотравный 
1 0,12 – 0,14  + 
4 0,18 – 0,18  + 
2 0,08 – 0,10 +  
6 0,14 – 0,19  + 
Сосняк ягодниковый 
5 0,18 – 0,14  + 
7 0,07 – 0,07 +  
 
Исследованиями установлено, что разложение тестовой ткани харак-
теризуется широкой амплитудой варьирования показателя разложения. 
Так, на ППП 2 интенсивность разложения клетчатки изменяется в преде-
лах от 6,6 до 95,2 %. Аналогичный размах варьирования установлен и на 
ППП 4 и 7, соответственно 3,3 – 85,4 и 7,4 – 97,3 %. Наименьшей разницей 
между минимальным и максимальным значениями разложения клетчатки 
(тестовой ткани) характеризуется ППП 5 (4,0 – 48,0 %).  
Разложение тестовой ткани в среднем за период наблюдения в сосняке 
разнотравном находится в интервале от 42,9 до 51,7 % (рисунок). Соответ-
ственно на ППП 2 – 42,9, ППП 6 - 50,5, ППП 4 – 51,1 и ППП 1 – 51,7 %. В 
сосняке ягодниковом  данный  показатель на  ППП 5 составляет 19,7, а на 
ППП 7 – 38,5 %. В сосняке ягодниковом за период экспозиции наимень-
шему разложению подверглась тестовая ткань, заложенная на ППП с силь-
ной степенью рекреационного воздействия. В сосняке разнотравном на-
блюдается обратная тенденция, что, по нашему мнению, объясняется ма-
лой выборкой экспериментального материала и требует дополнительной 
проверки. Кроме того, если различия в интенсивности разложения клет-
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чатки между пробными площадями со средней и сильной степенью рек-
реационной нагрузки в условиях сосняка ягодникового составляют 18,8 %, 
то в условиях сосняка разнотравного эти различия не превышают 8,8 %.  
Анализируя разложение клетчатки в сосняках разнотравного и ягод-
никового типов леса, можно отметить, что процесс деструкции целлюлозы 
протекает быстрее в сосняке разнотравном как в зоне сильного, так и в зо-
не среднего рекреационного воздействия, что свидетельствует о его боль-




















Средняя интенсивность разложения клетчатки:  
                    
- средняя степень рекреационного воздействия, 
 




1. Рекреационное воздействие оказывает разное влияние на скорость 
деструкции целлюлозы в условиях сосняка разнотравного и сосняка ягод-
никового. 
2. С увеличением степени рекреационного воздействия в сосняке 
ягодниковом замедляется деструкция целлюлозы. Для условий сосняка 
разнотравного характерна обратная закономерность. 
3. Сосняк разнотравный характеризуется большей рекреационной ус-
тойчивостью по сравнению со сосняком ягодниковым.  
4. Интенсивность разложения тестовой ткани может быть использова-
на в качестве индикатора степени рекреационного воздействия, однако для 
установления конкретных показателей степени разложения при различных 
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